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Friends and Contenders: Qian Qianyi and Zhong 
Xing in the Literary Jungle 
Wang Yi-Jung 
 In late Ming and early Qing times, Zhong Xing and Qian 
Qianyi were leaders of the so-called Poetic School of Jingling and 
the Poetic School of Yushan, respectively. Zhong became famous 
earlier than Qian and was regarded as the successor to the earlier 
Poetic School of Gongan. When Qian Qianyi came to the scene in 
the late Ming, he took it as his mission to destroy Jingling. Indeed, 
much has been said about Qian’s relentless criticism of Zhong, and 
about how, after Qian, the memory of Zhong and his poetic school 
was branded with infamy. This paper, however, argues that Qian 
and Zhong’s relationship was not always as dark as it seemed: in 
private life the two were in good terms and paid each other visits. 
Qian even wrote appreciatively of Zhong on certain occasions. To 
gain a truer and more meaningful understanding of their 
relationship, one should distinguish and complement the discourses 
of two realms, those of the public and the private, to borrow 
Hannah Arendt’s terms.  
 
Keywords: Qian Qianyi、Zhong Xing、the Poetic School of 
Jingling、public realm、private realm、the literary field 
 
 
 
 
